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PRIMERAS JORNADAS DE HISTORIA MODERNA 
EN LISBOA 
En los días 16 al 19 de octubre de 1986 se han celebrado unas Primeras Jornadas 
de Historia Moderna para conmemorar el 1O.0 aniversario del Centro de Historia de 
la Universidad Clásica de Lisboa. 
La Comisión científica organizadora estaba compuesta por los profesores docto­
res Verissimo Serrao, de Alburquerque, Silva Dias, Oliveira Ramos, de Oliveira, 
Loureiro, da Rosa Pereira y Themudo Barata. En la Comisión ejecutiva figuraban los 
doctores Borges Coelho, Marques de Almeida, Margac;a Veiga, Lucena Ferreira, 
Mendonc;a- y Araujo. 
Los temas de trabajo propuestos eran Historiografía, Historia regional y local, 
Ciencia y Cultura, Política e Instituciones, Sociedad y Economía y Expansión y 
Sociedades ultramarinas. 
Han participado en estas Jornadas 150 investigadores de universidades portu­
guesas, españolas y brasileñas; naturalmente la representación más elevada corres­
pondía a las universidades portuguesas. Los 35 investigadores españoles procedían 
de distintos centros si bien la Universidad de Extremadura era la que destacaba por el 
número de participantes. 
En la sesión inaugural celebrada en el Anfiteatro de la Facultad de Letras se expu­
sieron dos ponencias: el profesor V erissimo Serrao disertó sobre el concepto de His­
toria Moderna en Portugal y el profesor Alburquerque sobre don Juan de Castro, el 
hombre y la obra. En otras cinco sesiones plenarias se fueron exponiendo ponencias 
todas ellas del mayor interés para los historiadores modernistas. El profesor Angel 
Rodríguez Sánchez, de la Universidad de Extremadura, trató sobre la idea de Portu­
gal en Carlos V, el profesor Barbos a, de Río de J aneiro, estudió el paso de la familia 
imperial al Brasil en 1808, con la significación del comienzo de la primera descoloni­
zación del mundo portugués; la profesora Tavares, de la Universidad Nueva de Lis­
boa,disertó en un amplio estudio sobre laentrada de la Inquisición en Tras os Montes, 
con un exhaustivo estudio de la presencia judía, tan intensa, en esa región. La sesión 
plenaria del día 18 se celebró en Evora a cuya ciudad se trasladaron los congresistas; 
se trataba con esta presencia de las Jornadas de homenajear a la Universidad resta-
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blecida en esta ciudad. En la sesión evorense la profesora María Angeles Samper, de 
la Universidad de Barcelona, estudió brillantemente el movimiento independentista 
·de Portugal y Cataluña en 1640 desde diversos ángulos, entre ellos la propaganda 
impresa catalana, y relacionada con Portugal, a favor de secesión. En la misma sesión 
el profesor Oliveira trató sobre la presión fiscal y las tensiones sociales provocadas 
por aquélla en Portugal durante la etapa filipina. La profesora Themudo Barata, de la 
Universidad Clásica de Lisboa, estudió con profundidad Portugal en una corta etapa, 
de 15 5 7 a 15 68; el profesor Szmolka de la Universidad de Granada, dió a conocer un 
caso de cooperación luso castellana en tiempos de los Reyes Católicos, que no era 
otro que un proyecto de conquista de Tetuán, cuyas gestiones se desarrollaron entre 
1510 y 1513, en la que figuraba como uno de los protagonistas el conde de 
Tendilla. 
Por último en la sesión plenaria de clausura intervino el profesor Molas Ribalta, 
de la Universidad de Barcelona, con una documentada ponencia sobre Juntas, Com­
pañías y Consulados de Comercio en la política de Olivares, así como el profesor 
Silva Días que analizó la figura de Erasmo, desde dós ángulos: la Reforma y la revolu­
ción de las ideas. 
El número elevado de comunicaciones no nos permite la cita completa de todas 
ellas; se exponían en sesiones simultáneas, relacionadas con los epígrafes citados al 
comienzo de esta reseña como "temas propuestos"; al término de cada una de las 
sesiones se desarrollaba un interesante debate. En la publicación de las actas que se 
anuncia para 1987 los estudiosos podrán conocer todo el trabajo realizado y expuesto 
por los participantes de estas jornadas. 
En Política e Instituciones privaron las comunicaciones relacionadas con los pri­
meros años del siglo XVI entre las que figura la meritoria comunicación de la doctora 
Mendon11a sobre la guardia personal en el proyecto político de Juan JI; en esta sección 
hubo interesantes comunicaciones sobre la etapa de la Restauración portuguesa, 
como la de Juan Carlos Conejo Zapater, que se interesó en el análisis del impacto que 
tuvieron entre los arbitristas del reinado de Carlos II los cambios políticos sucedidos 
en Portugal, o la de María Teresa Amado que estudió la destacada figura de Fran­
cisco Manuel de Me lo. U na sesión se dedicó a la Inquisición con trabajos, entre otros, 
de J ustino Ribeiro que trató sobre el efecto de las denuncias en la acción inquisitorial, 
Ana Reís estudió el Consejo General del Santo Oficio, así como Luis Coronas pre­
sentó el caso de la persecución inquisitorial de una familia portuguesa, los López, 
trasplantada a Baeza, con el consiguiente auto de fe en Córdoba. 
La Historia Regional y Local tuvo una gran variedad en el conjunto de las comuni­
caciones. Se trataron aspectos demográficos locales como hizo Femando Cortéz en 
cuanto a la participación portuguesa en la nupcialidad de Badajoz en el siglo XVII, o 
Alberto Antunes de Abreu que expuso los movimientos de población en Areousa en 
el siglo XVI; también se estudiaron aspectos de beneficencia, como el Hospital de 
El vas por José Antonio F alcao o de la marginación social ya en la asistencia de expó­
sitos de Santarém por María Reis ,o en la pobreza de Extremadura en el Antiguo Régi­
men, trabajo realizado en equipo por Carballo, Díaz, López, Nuño y de La Fuente, o 
el de Carvalho sobre las .mancebías de Evora. 
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Bajo el epígrafe de Sociedad y Economía tanto se trató el problema morisco en 
relación con la mentalidad cristiana por Miguel B aliana Richart, como el mismo pro­
blema y los jesuitas de Valencia por Antonio Borrás y F eliú. En esta misma sección se 
presentaron comunicaciones sobre los señoríos como hizo María Paula Lourem;o en 
relación con la Casa del Infantado bajo las perspectivas del patrimonio o Juan Manuel 
Pereira que se preocupa de la renta de una gran casa señorial en el siglo XVI. 
En esta misma sección Melquiades Andrés expuso con brillantez los primeros 
pasos comunes hispano-portugueses de los. franciscanos descalzos entre 1500 y 
15 25, así como María F átima Coelho trató sobre la criminalidad y la marginación en 
Portugal a fines del Antiguo Régimen. V arias comunicaciones trataron sobre aspec­
tos mercantiles, si bien casi todas hay que situarlas en el estudio del siglo XVIII; Lau­
reano Rubio Pérez trató sobre formas crediticias en la Maragatería leonesa, José 
Raimundo Almeida presentó el conflicto mercantil entre compañías y comercio libre, 
María Soledad Gómez de las Heras Hemández expuso las transacciones comercia­
les de España a finales del siglo XVIII. 
En la sección de Expansión y Sociedades Ultramarinas todas las comunicaciones 
con una sola excepción fueron presentadas por portugueses o brasileños.José Horta 
estudió la imagen del africano por los portugueses en los siglos XV y XVI, Zaluar 
Basilio destacó la resistencia a la esclavitud en el Brasil colonial, Amaldo Pereira 
analizó la política colonial pombaliana en el Gran Pará y Marañón, Antonio Luis 
F erroncha dió a conocer una primera tentativa de independencia de Angola en 1667. 
El español Jesús Paniagua Pérez hizo una interesante semblanza de la sociedad de 
Cuenca en el Perú del siglo XVIII. 
En la sección c.ie Ciencia y Cultura las comunicaciones versaron sobre literatura y 
arte; Femando Batista Pereira presentó un estudio sobre la reforma de los retablos 
después del Concilio de Trento; Herminia Vilar y María Juan Silva estudiaron dos 
romances de caballería del siglo XVI en relación con el Amadís de Gaula y Palmerín 
de Inglaterra; Mercedes Santillana Pérez trató sobre el gusto por la decoración y la 
pintura en los cacereños del siglo XVIII. 
Como complemento a las actividades científicas los participantes pudieron dis­
frutar de un atractivo programa de actividades sociales, entre ellas una copa de vino 
de honor en la Cámara Municipal de Lisboa, sendos almuerzos en Sintra ofrecido por 
la Cámara Municipal y en Evora, por la Universidad, así como una cena en una casa 
de fados. Hubo también una visita a los lugares histórico-artísticos de la ciudad para 
los acompañantes de los congresistas. 
El profesor Loureiro, responsable de las Jornadas, tuvo un gran interés por apro­
bar unas proposiciones en la sesión de clausura; y en este sentido en una reunión cele­
brada en el Centro de Historia de la Facultad se acordó: 1.0· que las próximas 
Jornadas de Historia Moderna se celebren en Río de J aneiro según una moción apro­
bada por el profesor Barbos a que sería el portador de la propuesta al Gobierno brasi­
leño; 2.0 que las relaciones entre las universidades portuguesas, españolas y 
brasileñas deben intensificarse a través de un intercambio permanente; 3. ºpromover, 
de inmediato, la creación de una Sociedad de Estudios de Historia Moderna, abierta 
tanto a los portugueses, como a los extranjeros. 
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